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ABSTRAK
Kajian ini di buat untuk mengetahui pennasalahan ponteng sekolah di kalangan
remaja. Sekiranya gejala ponteng sekolah ini tidak dapat di benteras, ia akan
mengakibatkan meningkatnya masalah gejala sosial di kalangan mereka. Kajian ini di
buat di kawasan perumahan Taman Rambai Utama Fasa 4, Melaka. Seramai 120
orang responden telah memberikan maklumbalas mereka. Faktor tiada pengangkutan
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